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Picota 333 AD 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Cordiforme redondeada o trapezoidal. Protuberancia en el centro de la cara ventral y deprimida en 
los dos polos. Zona dorsal deprimida notablemente desde la cavidad peduncular hasta un poco por debajo de 
su mitad. Contorno esfero irregular con protuberancia ventral y depresión dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada a la vez que pronunciada depresión. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia la 
sutura y en depresión bien marcada. 
 
Sutura: Visible y de color más claro que la chapa. Situada superficialmente excepto junto a la cavidad 
peduncular donde queda hendida. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha y de poca o mediana profundidad, rebajada en ambas caras, 
más acentuada en la sutura. Pedúnculo: De mediana longitud y relativamente grueso, más ensanchado en 
su inserción; se desprende con facilidad. 
 
Piel: Fuerte. Color: Granate oscuro que no llega a hacerse uniforme sobre fondo rojo claro, quedando más 
clara la parte ventral. Punteado abundante, con aureola muy marcada especialmente en la zona inferior. 
También estrías perceptibles. 
 
Carne: Blanco-rosada. Dura, crujiente. Sabor: Dulce y agradable. 
 
Jugo: Poco abundante y color rosado vinoso. 
 
Hueso: Adherente. Forma alargada. 
 
Maduración: Mediados de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
